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Сьогодні вирішення правових конфліктів регулюється не лише нормами 
національного законодавства; в численних нормативно-правових актах 
Європейського Союзу (як його інституцій, так і держав-членів) регламентується 
процедура вирішення різноманітних конфліктів (спірних питань), що 
виникають на різних рівнях, пропонуються шляхи їх вирішення та 
попередження, уникнення гострого протистояння сторін. Проте, зважаючи на 
величезну кількість нормативно-правових актів у цій сфері, чисельні випадки 
неузгодження норм законодавства з реальною практикою, суттєву 
перенавантаженість судів, тривалість судового розгляду, нагальною потребою 
сьогодення є пошук альтернативних шляхів вирішення конфліктних ситуацій 
(конфліктів між людьми). Це у результаті дозволить модернізувати весь 
кримінальний процес та привести за допомогою нового прогресивного підходу 
окремих його процедур у відповідність до європейських стандартів у цій сфері.  
У наукових колах та юридичній практиці вже тривалий час 
використовуються терміни «відновне правосуддя», «медіація», «примирення», 
«посередництво», укладання «мирових угод». Медіація – це цивілізований 
процес вирішення проблем між сторонами на основі переговорів з участю 
нейтрального посередника (медіатора) [1], тобто процедура (програма) 
примирення. Позитивними рисами медіації, що проводиться поза межами 
судового засідання, є:  
 урегулювання конфліктної ситуації у дружній або нейтральній 
обстановці;  
 наявність третьої (нейтральної) сторони (медіатора), яка не виносить 
жодних рішень, а лише за допомогою певних медіаційних технологій створює 
для конфліктуючих сторін умови для задоволення їх інтересів та пошуку 
взаємопорозуміння;  
 створення умов для безперешкодного вільного висловлювання усіх 
учасників конфліктної ситуації;  
 добровільний характер участі;  
 зменшення часу, який витрачається на врегулювання конфліктної 
ситуації та, як наслідок, фінансових витрат; 
 забезпечення значного морального задоволення учасників програми 
медіації (конфліктуючих сторін): потерпілого та правопорушника. 
В юридичній практиці існує значна кількість випадків, коли доцільним є 
застосування програми медіації. Проте, в рамках даного дослідження хотілося б 
зосередити свою увагу особливостях впровадження даної програми з метою 
профілактики підліткової злочинності. У першу чергу, це зумовлено істотним 
збільшенням правопорушень, що вчиняються дітьми.  
Відповідно до Програми використання трирівневої моделі профілактики 
правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2018 – 2022 роки 
одним із шляхів недопущення вчинення підлітками кримінальних та 
адміністративних порушень є здійснення постійної профілактики серед 
неповнолітніх за трьома рівнями: 
- первинним, коли превентивні заходи поширюються на молодь загалом; 
- вторинним, під час якого діти навчаються самостійному розв’язанню 
конфліктів шляхом медіації, отримують практичні знання та допомогу; 
- третинним, спрямованим на роботу зі специфічними видами девіантної 
поведінки [2], яка не відповідає загальноприйнятим нормам. 
В рамках першого рівня поліцейськими ювенальної превенції 
проводиться загальнопрофілактична робота у вигляді тренінгів, лекції, 
відвідування сімей, що потрапили у  складні життєві обставини. 
На другому рівні до профілактичних заходів, що застосовуються 
ювенальними поліцейськими долучаються діти, які самостійно, без втручання 
дорослих, намагаються вирішити конфлікти на ранніх стадіях (зрозумілою 
мовою пояснюють учасникам конфлікту наслідки порушення норм 
законодавства та відчуття особи, яку скривдили), працюють над формуванням 
безпечного середовища у навчальних закладах. Результатом проведення 
подібних заходів має стати усвідомлення кривдником своєї помилки та зміна 
поведінки у майбутньому (формування соціально прийнятної поведінки). 
На третьому рівні передбачено створення Координаційної ради з числа 
представників поліції та місцевої влади, міськрайонних відділів з питань 
пробації та служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, а також навчальних закладів, установ та організацій області, 
громадськості. До компетенції даної Ради буде належить вжиття заходів 
індивідуальної профілактики поведінки осіб зі специфічними видами девіантної 
поведінки, яка не відповідає загальноприйнятим нормам. 
Таким чином, одним із вкрай важливих кроків у напрямі профілактики 
підліткової злочинності та формування безпечного простору для дітей є 
впровадження практики застосування інституту медіації, зокрема в діяльність 
інспекторів ювенальної превенції. Визнаний у світі позасудовий спосіб 
вирішення конфліктів має використовуватися як для захисту дітей від 
домашнього насильства, так і профілактики булінгу (цькування) серед 
однолітків [3]. 
З цією метою поліцейські ювенальної превенції мають бути обізнані в 
особливостях відновного правосуддя, опанувати стратегії поведінки в 
конфліктних ситуаціях в якості миротворця, вдосконалювати навички 
посередництва у розв’язанні конфліктів в підлітковому середовищі та на 
практиці навчитися примирювати конфліктуючі сторони. 
Ювенальні поліцейські мають стати не лише професійними медіаторами, 
а й навчати медіації підлітків. Певні кроки вже зроблено у цьому напрямі. Так, 
в рамках впровадження трирівневої моделі профілактики підліткової 
злочинності в Донецькій області у школах створено шкільні служби 
порозуміння, які запобігають правопорушенням серед підлітків. На початок 
2018 року було створено 25 груп порозуміння. Вони складаються з учнів, які 
будуть самостійно примирювати конфлікти між однолітками шляхом медіації 
(посередництва).  
Таким чином, варто зазначити, що впровадження практики медіації в 
діяльність поліцейських ювенальної превенції є новою практикою для нашої 
держави, яка дозволить не лише виявляти приховані факти конфліктних 
ситуації, залучати дітей до самостійного вирішення конфліктних ситуацій та 
своєчасно запобігти тяжким наслідкам, а й сприятиме налагодженню якісно 
нових відносин поліції з дітьми, створить умови для підвищення рівня довіри 
населення до діяльності поліції, що є основним показником ефективності їх 
роботи. 
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